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i Bağdat Beylerbeyi Üveys Bey in  bir m ektubu-
[ na, F u zu l î  cevab ında, «Lutf-ü-kerem  m ecm u-
I ası», «Hüner divanı» ve «H ikmet defteri» d iyor
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Sayın profesör Fuat Köprülü 
eler kiı
o Bilhassa Fuzulî gibi büyük 
Bir şair hakkında verilecek en 
küçük malûmatın bile edebiyat 
tarihi noktasından ehemmiyeti 
fevkalâdesi vardır.»
• Bu yazımızda büyük Türk şai­
r i Fuzulî’nin şimdiye kadar meç­
hul kalan bir mektubundan bah­
sedeceğiz.
Metnini ileride bastıracağımız 
bu mektup, 5535 numaralı yaz­
ma bir münşaat içinde bulun 
m aktadır. Münşaat 120/260 mi 
lkaetre en ve boyundadır. Heı 
sayfada (21) satır ve her satir 
da vasatı dokuz kelime mevcut­
tur. Hali Kazır şeklile (271) in 
-  ei v&ı akWi fcasli.yarak.C411) in­
ci yarakta biten münşaatın ter­
tip  edildiği zaman belli değildir; 
yalnız metinlerden ikisinin ai- 
Itında (993) tarihi yazılıdır. 
Münşaat muhtelif kitabet nümü- 
nelerini ihtiva etmektedir. Fu- 
zulî'nin mektubu manzum ve 
mensur olarak kaleme alınmış­
tır. Manzum kısımda 17 beyit 
ve  mensur kısımda ise 24 satıı 
vardır. Satırlar iki beyitle süs 
lenmiştir. Bu itibarla beyit are- 
d i on dokuzu bulmaktadır.
Mektubun kime yazıldığı meç­
huldür. Zira isim zikredilmemiş- 
tir. Yalnız on beşinci beyitte 
«Bey hazretleri» diye birisinden 
bahsedilmektedir. Bunun kim 
olduğunu tayin etmek güç, hat­
tâ imkânsız gibidir. Bununla be 
raber bazı tahminlerde bulunabi 
liriz. Zannımıza göre Fuzulî, bu 
mektubu Bağdat beylerbeyisi 
Üveys beye yazmıştır. Zira şair 
■bu tabiri ayni şahıs için başka 
yerlerde de kullanmıştır. Fuzuıli 
.mektubu ceVap olarak ele almış, 
hem mektubu, hem de yazanı 
methetmişitir. Fuzulî’ye göre, 
bey hazretlerinden gelen mek 
tup asar-ı feyzin mazharıdır 
Her türlü noksan ve ayıptan âri 
dir. «Lûtf-ıı-kerem mecmuası», 
«¡Hüner divanı»* ve «Hikmet def­
teri» dir. Suvadı (karası) abı ha. 
yatın zulmetine nur bahşeder, 
beyazı ise ayinei İskender’i par­
latır. îçi gönül ferahlığım vu 
rahatı korumak için kat kat ya­
pılmış bir hisardır. Hatları da 
gam leşkerini defetmek inaksa 
dile sıralanmış birer erdir \e bi 
rer askerdir. Her satırı maarif 
fidanının meyv&sı ve her lâfzı 
mâna incisidir. Velhasıl mektup 
cevahir hâzinesidir. Fıızıılî'nır. 
aldığı mektup «Bey hazretleri» 
nin mühürünü taşıyormuş. Bîri 
nu, şairin:
Mühr urmuşlar anın üstüne Bey 
hazretleri
Mısramdan anlıyoruz. Bey 
hazretlerinin methii senası on 
akıncı beyitten itibaren, başlar. 
Şaire nazaran bu zattan hayır­
dan başka bir şey sadir olmaz. 
O, güzel işlerin kaynağıdır. Şef 
kat ve merhamet pınarıdır.
Mektupta Fuzulî kelimesine 
bir yerde, o da başlıkta tesadüf 
edilmiştir. Buna rağarett^airabi1 
zin kaleminden çıktığı şüphesiz­
dir. Bir kere Fuzulî’nin üslûp ve 
ifadesi kendisini kuvvetle his­
settirmektedir. Şahin eserlerini 
tetkik etmiş olanlar bunu anla­
makta güçlük çekmezler.
Saniyen onun şiirlerindeki 
«var ümidim» ve «bet- hazretle­
ri» gibi tabirler burada da yet 
almıştır.
Salisen lehçe hususuna dahil 
«hemişe», «yahşi» ve «özge» gi­
bi Kelimeler kullanılmıştır. Mek 
tubun dili biraz ağırdır. Bu da 
tabiîdir. Sonra bazı kelimeler 
yanlış yazılmıştır. Bumın rnüs-' 
temib hatasından ileri geldiği 
muhakkatır. Flbebî sanatlarla 
süslenen, ve matbuat ve ilim â- 
lemince meçhul kalan mektubun 
değeri inkâr edilemez. Ziı a bil-, 
hassa Fuzulî gibi büyük bir şair ■ 
hakkında verilen en küciik malû­
matın bile edebiyat tarihi nok­
tasından pek büyük bir ehemmi­
yeti vardır.
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